ローカル５Gを用いた昭和基地スマートシティ化実証実験 by 大石 孟
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第５世代移動通信システム(5G)とは
出典：総務省総合通信基盤局資料
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調整対象区域 : -91.0dBm 1000m









調整対象区域 : -98.8dBm 1000m
想定されるカバーエリア 2.5GHz
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